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ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate the effect of liquidity, leverage, and firm growth 
against financial distress, the companies listed on the stock exchange Indonesia 
2012-2014. The population of this research is all manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange and continuously publish the financial statements in 
the period 2012-2014. Sample selection is done by purposive sampling method, in 
order to obtain a sample of 94 companies. The techniques of data analysis used is 
logistic regression analysis. The results showed that 1) liquidity has no effect in 
predicting financial distress; 2) leverage has a significant effect in predicting 
financial distress; 3) firm growth has no effect in predicting financial distress. 
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